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ABSTRAKT   
Ar hitekto i ká studie se za ý á o o ou a o ý  užití  zá ku Hrušo a  ad 
Je išo kou, který je  součas osti prázd ý a hátrá. V o jektu zá ku jsou plá o á  
kultur ě společe ské, ýsta í a repreze tati í prostor .  Jed o křídlo zá ku ude 
uží á o jako hotel, jsou zde a rže  pokoje ššího sta dardu se zá e ký i 
i teriér . V podze í h podlaží h ude situo á o ell ess a i ár a.  Pro oz zá ku je 
rozšíře  o další prostor   o ý h přísta á h. Jed á se o pěste í skle ík, restaura i 
s ku h í a společe ský pa ilo . Zá ek spolu s přísta a i t áří prostor ád oří, pro 
ko á í e ko í h kultur í h ak í. Součástí zá e kého areálu je i zahrad í lapidáriu  
a k ěti o é teras . Ná rh zd ihuje histori ké a ar hitekto i ké hod ot  této kultur í 
pa átk  a a ízí její důstoj é užití  d eš í do ě. 
KLÍČOVÁ SLOVA   
ar hitekto i ká studie, zá ek Hrušo a  ad Je išo kou, o o a, přísta a, kultur ě 
společe ské e tru , ád oří, zá e ký areál 
ABSTRACT  
The architectural stud  deals ith re o er  a d rede elop e t of Hrušo a  ad 
Je išo kou astle, hi h is urre tl  a a do ed a d dereli t. I side the astle are 
pla ed ultural, so ial, e hi iti e a d represe tati e areas. O e i g of Hrušo a s 
castle will be used as a hotel. There are designed extra standard rooms with chateau 
interiors. In underground floors we will find a wellness and wine bar. The service of the 
castle is extended by spaces in new outbuildings. It is a greenhouse, a restaurant and a 
pavilion for social events. The castle and outbuildings create a courtyard suitable for 
open-air ultural e e ts. O e part of astle s o ple  is garde  lapidariu  a d floral 
terraces. The design keeps historical and architectural value of this cultural heritage and 
offers its dignified use nowadays. 
 
KEYWORDS  
Architectural study, Castle Hrušo a  ad Je išo kou, re o stru tio , e te sio , 
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Studie se za ý á re italiza í zá ku, přilehlý h e ko í h prostor a zá e kého ád oří e 
ěstě Hrušo a  ad Je išo kou. V součas é do ě je last íke  zá ku o e  Hrušo a  ad 
Je išo kou, která usiluje o zá hra u zá ku, zařaze ého ezi ohrože é kultur í pa átk . 
Město hledá pro zá ek o é užití, usiluje o t oře í atrakti í do i a t  ěsta 






















1. HLAVNÍ IDEA 
)áklad í idea á rhu hází z požada ku ěsta a jeho o atel udo at ze z hátralého 
zá ku kultur ě společe ské e tru . Hla í  íle  projektu je elko á reko struk e a 
dostavba zde asto a é kultur í pa átk  a re italiza e jejího okolí, udo á í o ého 
eřej ého prostoru - důstoj é repreze tati í plo h  zá ku tak, aby vyhovovala 
požada ků  d eš í do , a  ohla sloužit o ča ů  i á ště íků  o e a součas ě 
poukázat a histori ké a kultur í hod ot  a t ořit tak zají a ý turisti ký íl, příje é 
prostředí pro poz á í, odpoči ek i rela a i.  
 
2. VYME)ENÍ A ÚČEL STAVBY 
Náze  sta : Velká příležitost pro ěstský zá ek 
Místo sta : )á ek Hrušova y ad Jevišovkou, Hrušova y ad Jevišovkou  
Katastrál í úze í: Hrušova y ad Jevišovkou 
Charakter stavby: Reko struk e a dostav a kultur í pa átky  
Zadavatel: Vysoké uče í te h i ké v Br ě Fakulta stave í, Veveří / ,   Br o  
Vypracovala: B . Lu ie Vyhlídalová, K. Sedláka ,   Litovel 
   
O sahe  studie je á rh í eúčelo ý h sálů – z i hž jede  ude sloužit i jako o řad í síň, 
ýsta í h prostor – e pozi e o zá ku, e pozi e o i ařst í, dočas é e pozi e, s ate í h 
apart á ů, turisti kého u to á í, i ár  a ell ess  udo ě zá ku. Dále jsou a rže  
přísta , které logi k  a azují a rozšiřují pro oz zá ku – restaura e s přilehlý  po to ý  
altá e , pro pořádá í zej é a s ate  a rodi ý h sla ostí. Historii přilehlé k ět é zahrad  
a parku připo í á o ý pěste í skle ík a zahrada e s ahu ad zá ke , která á 
součas ě fu k i lapidária. Do přísta , která a azuje a ý hod í křídlo zá ku je u ístě o 
i fo e tru , t sprá e a te h i ké záze í. V eposled í řadě je důležitou součástí á rhu 
řeše í zá e kého ád oří pro ko á í e ko í h ak í – ko ertů, di adla, trhů a další h 






3. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
3.1. Historie řeše ého úze í a součas é užití 
Řeše é úze í zá ku se a hází  histori ké  jádru ěsta Hrušo a  ad Je išo kou, a 
jeho se er í  okraji,  okrese Znojmo v Jiho ora ské  kraji. Budo a zá ku stojí po líž 
kostela s . Štěpá a  ír é  s ahu ad á ěstí , ož podtrhuje do i a t ost o ou sta e  
ůči okol í zásta ě a kraji ě. )á ek e hal sta ět a ístě pů od í t rze hra ě Michal 
Adolf z Althanu kolem roku 1669 v arok í  slohu. V . a . století prošla udo a zá ku 
o do í  klasi ist í h úpra , které u tiskl  jeho součas ý ýraz. Na západ í stra ě zá ku 
se rozprostíral  k ět é zahrad  a rozlehlý park a gli kého t pu, e s azí h ad zá ke  l  
vinice. Dnes v tě hto íste h zůstal je  park. Na ístě i i  a zahrad se d es a hází 
sporto í areál a  o á udo a základ í škol  se sporto í halou. Hospodářské udo  se 
v i ulosti a házel  ý hod ě od zá ku, d es se z nich zacho ala pouze zá e ká sýpka, 
z tek úze í je rozděle  soukro ý  last íků  a jsou zde rodi é do  a ýro í areál. Po 
ro e  sloužil zá ek jako kasár a pohra ič í stráže, která jej si e později opustila, ale 
za e hala e zde asto a é  sta u. V roce 1986 došlo k částeč é destruk i ý hod ího 
křídla. V . lete h i ulého století o ý ajitel – Tesla Lito el, zahájil opra u zá ku – 
ej ýraz ější  z ake  lo prodlouže í ý hod ího křídla a a stře hu la polože a o á 
kr ti a, která zá ek za hrá ila před úpl ou destruk í.  )áro eň šak pod ik Tesla, pro edl 
řadu e itli ý h zásahů do i teriéru sta . D es zá ek patří ěstu Hrušo a  ad 
Je išo kou, je prázd ý a stále hátrá. Na jeho ád oří stojí d ě jed opodlaž í sta , 
o dél íko ého půdor su, slouží í jako sklad . Se er í část řeše ého úze í je ezasta ě á. 
Od roku  je zá ek hrá ě  jako kultur í pa átka České republiky  a záro eň je ede  
a sez a u ohrože ý h pa átek.  
3.2. Ur a isti ký á rh 
Řeše é úze í se s ažuje s ěre  k jihu, s pře ýše í  při liž ě  etrů. )á ek l řadu let 
e uží á  a o raz jeho okolí se za tuto do u ýraz ě z ě il. V ístě ý alý h k ět ý h 
zahrad je sporto í areál a a ístě pů od í h hospodářský h sta e  jsou d es soukro é 
parcely. Z toho dů odu e lo ož é a ázat a histori kou podo u. Řeše é úze í lo 
tedy vymezeno z již í stra  e ší plo hou před zá ke  a ze se er í stra  až k areálu 
základ í škol . )á ek je trojkřídlý s ejdelší  již í  křídle , a které a azují d ě kratší 





kterou ede hla í ko u ika e, jsou zde hla í stup  do zá ku, od í prvky a v eposled í 
řadě ji podtrhuje společe ský pa ilo . V rá i á rhu jse  rozčle ila areál a tři části.  
Již í část se a hází před zá ke , je jedi ou částí, která a azuje a histori kou podo u 
úze í. Je zde a rže a kruho á zpe ě á plo ha u stupu do zá ku,  íž je u ístě a 
fo tá a, která zde la i  minulosti. V hla í ose se a hází široká ko u ika e podtrhují í 
ástup do zá ku. Od zpe ě é kruho é plo h  se klikatí e ší s pa é hod íčk , dopl ě é 
la ička i. T to hod ík  ezují plo h , které udou částeč ě zatra ě é a částeč ě 
řeše é jako k ěti o é záho , t ářejí í parter zá ku.  
Další část přiléhá k zá ku ze se er í stra  a je řeše a jako ád oří. Nád oří je eze o 
z již í stra  zá ke  a ze se er í stra  přísta a i, které t áří půdor s ě t ar pís e e 
L. Delší stra a je protilehlá k zá ku a kratší je apoje a a ý hod í křídlo, edoléhá k ě u 
šak těs ě, ale je odsaze a tak, a  e arušo ala pohled a zá ek. Nád oří ude ít 
součas ější podo u. Jelikož je  Hrušo a e h su hé a teplé léto udou zpe ě é plo h  
ád oří prolože  tra atý i plo ha i a ěkolika stro  a  ko pozič í ose se ude 
a házet od í pr ek. Výraz ý  ele e te  ád oří je po to é s hodiště.  
Třetí část areálu je situo á a a se er od společe ského pavilonu ve svahu s pře ýše í  asi 
pět etrů. Budou zde u ístě  k ěti o é záho , které udou připo í kou k ět ý h 
zahrad. Pře ýše í je řeše o s hodiště   hla í ko pozič í ose, a s hodiště a azuje 
ra pa a elý areál je tak ez ariéro ý. V této části je také u ístě o e ko í lapidáriu .  
Areál zá ku je oplo e ý a je zde ěkolik stupů. Hla í rá a je ze západ í stra  a ede 
pří o a ád oří. Další d a stup  se a hází a ko pozič í ose, jede  z již í a druhý ze 
se er í stra  areálu. Dále jsou zde tři oč í stup  pro perso ál. V rá i řeše ého úze í 
lo a rže o se er ě od areálu parko iště s  parko a í i stá í i a d ě a íst  pro 
i o il í. )e se eru je také plá o á a ko u ika e pro záso o á í. 
4. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
4.1. Součas ý sta  
Jed á se o trojkřídlou, sa ostat ě stojí í sta u se d ě a podze í i a d ě a adze í i 
podlaží i a al o ou stře hou. Budo a o še  e í s etri ká, ý hod í křídlo je kratší. 





pře ýše í odpo ídá ýš e jed oho podlaží. )e se er í stra  je ástup do o jektu  úro i 
1NP, z již í stra  pak  úro i PP. Již í průčelí je čle ě o střed í  rizalite  a 
s hodišťo ý  portike . V . století la ze se er í stra  k o jektu zá ku přista ě a 
stup í hala s do i a t í  s hodiště . Fasád  a udo ě jsou klasi ist í, pře áž ě strohé 
hladké, zdo e é prů ěž ý i ří sa i, které jsou z ětší části z ela z iče . )á e ké 
íst osti ají kle uté strop , pouze e  NP jsou strop  plo hé. V součas osti se zá ek 
a hází  ha arij í  sta u, je elko ě stati k  aruše , zdi o je sil ě z lhče é a lokál ě 
aruše é. O je uje se sil á po r ho á degrada e  íste h, kde jsou oprýska é o ítk . 
V důsledku z ela z iče ý h, h ějí í h e o poškoze ý h ýpl í do o jektu zatéká. ) ela 
z iče  je také stup í s hodišťo ý portik. 
4.2. Ar hitekto i ké řeše í reko struo a é části 
Ar hitekto i ký á rh úpra  o jektu zá ku a jeho fasád  je řeše  tak, a  respekto al 
ge ius lo i. Řeše í přísta e  se es aží a se e strh out pozor ost, která  se ěla upí at 
přede ší  k zá ku, záro eň  e ěl  ýt je  doplňke  zá ku, ale ěl   se stát jeho 
součástí. Celko á re italiza e zá ku  ěla ýt pro ede a s ite  a ěla  za ho at jeho 
histori ký ýraz. Nej ýraz ější  zásahe  ude očiště í sta  od e hod ý h zásahů 
ý alého last íka - Tesly Litovel, k če už patří odstra ě í ěkterý h e hod ý h ko struk í 
v i teriéru, ale přede ší  de oli e přista ě ého ý hod ího křídla a jeho áhrada o ou 
přísta ou, která dot oří h ějí í s etrii o jektu. Vše h  histori ké pr k  a fasádě, jako 
jsou ří s , portikus, rizalit, ša rá  a s hodiště udou zrestauro á  a ude ji  a rá e a 
pů od í podo a. ) do o ý h fotografií zá ku plý á, že pů od í ar a fasád  la s ětlá 
okro á – až ílá. Kr ti a stře h  ěla čer e ou ar u a la z pále ý h tašek, ok a la 
dře ě á.  K této podo ě se  á rhu ra í , čet ě are ého pro ede í fasád , a kterou 
ude použita pa átkářská ílá ar a. Na ša rá  a ří s  ude použita je ozr ý štuk. 
Co se týče z ě   e teriéru zá ku, ude odstra ě a alá přísta a z . století edle 
s hodišťo é hal , ož doporučuje i pa átko ý ústa . Dále ude pro ede a úpra a oke , 
ej ětší zásah ude e s hodišťo é  prostoru, kde udou protaže a ok a až k podlaze, čí ž 
získá stup í hala z ád oří do i a t í zhled. Dále udou dopl ě  ří s . 
4.3. Ar hitekto i ké řeše í přísta  
Přísta a a azují í a zá ek jej á t aro ě dopl it a a ázat a ěj, přiče ž jse  htěla 





sta u dot áří, dodržuje r t us ot orů a součas ě je  harmonii s pů od í  zá ke . Na 
fasádě je odděle a od stá ají í sta  fasád í utou – ozdo ou drážkou. V 1NP jsou otvory 
řeše  s o louko ý  adpraží . Se er í i již í stup do zá ku je řeše  o louko ý i d eř i 
a a to ted  přísta a reaguje. Je zde totiž u ístě o i fo e tru , ož je další prostor, do 
kterého udou á ště í i stupo at, kd ž přijdou do zá e kého areálu. Oke í i d eř í 
otvory jsou v přísta ě řeše  jako čisté pr k  ez dalšího čle ě í, ož přísta u prá ě 
odlišuje od pů od í sta  a dodá á jí o odo ý ýraz. Vše h  ostat í přísta  jsou 
řeše  jako jed odu hé půdor s ě o dél íko é sta  se sedlo ý i stře ha i, záje ě 
propoje é oder í  podlou í , které á e oko at  moder í  pojetí histori ká ád oří, 
kde se te to pr ek často sk to al. ) fu kč ího hlediska se jed á o sta u společe ského 
pa ilo u, sta u pěste ího skle íku s ara žérský  ateliere  a udo u restaura e, která se 
a hází ezi i i. Budo a restaura e á tradič í zhled, sedlo ou stře hu z pále ý h tašek 
a elké proskle é plo h  do ád oří. Přiroze ě tak doplňuje sta u zá ku. O jekt  
společe ského pa ilo u a skle íku ají podo é ko strukč í a ateriálo é řeše í a ýraz 
sklo, dře o, o el . Mají půso it spíše aturel ě a ají a azo at a k ět ou zahradu a a 
tradi i tě hto zahrad u zá ku. Společe ský pa ilo  je u ístě  a hla í ko pozič í ose 
areálu a t áří průhled a záro eň propoje í zahrad  a ád oří, ož je podtrže o i částeč ě 
proskle ou stře hou. Podlou í propojují í přísta  je řeše o jako dře ě á lehká ko struk e, 
kr tá skle ě ý i ta ule i. 
5. DISPO)IČNÍ ŘEŠENÍ 
5.1. Dispozič í řeše í reko struo a é části 
Do PP  ý alý i ý sklep s kle utý i strop , které se a hází je  pod částí zá ku – jeho 
západ í  křídle , je situo á o ell ess – i é láz ě s kapacitou pro 4 osoby. Prostory jsou 
přístup é z ád oří zá ku po s hodišti pro házejí í  prostore  i ár  v 1PP. V lízkosti 
tohoto s hodiště se a hází i hotelo é pokoje, takže ell ess je do ře dostup é i pro host  
u to a é  zá ku. Perso álu slouží doplňko é s hodiště, přístup é z již í stra  přes 
stup í halu. 
V západ í  křídle PP je a rže a i ár a se záze í  pro perso ál a sklade , přístup á 
z již í stra  areálu přes stup í halu, případ ě s hodiště  pro u to a é host .  





s e pozi e i e šší  podlaží. O a t to pro oz  a azují a h gie i ké záze í pro host , je 
zde a rže o i WC pro i o il í. 
NP á á az ost a teré  a ted  i hla í stup ze se er ího ád oří přes s hodišťo ou 
halu. Prakti k  kole  ele se er í stě  pro íhá hod a, ze které je zajiště  stup do 
jed otli ý h prostor. Celé již í křídlo je ě o á o ýsta i t í, ude zde stálá e pozi e 
připo í ají í historii zá ku a prostor  pro dočas é e pozi e. Ve ý hod í  křídle je 
a rže o h gie i ké záze í pro á ště ík , čet ě jed oho WC pro i o il í a dále záze í 
pro za ěst a e zá e kého areálu, které je propoje o s infocentrem v o é přísta ě. 
)ápad í křídlo je čle ě o pro pře hod é u to á í. Jsou zde a rže   d oulůžko é 
pokoje ššího sta dardu se zá e ký i i teriér , které jsou hod é i jako u to á í pro 
o o a žele. 
V ej šší  NP, jehož se er í stě u také le uje dlouhá hod a, jsou do již ího křídla 
situo á  kultur ě společe ské a repreze tač í prostor  MěÚ. Jed á se o elký sál/o řad í 
síň s kapacitou 96 osob, salonek pro max. 20 osob a malý sál pro  oso . Dále jsou a rže  
přidruže é pro oz , jako je šat a pro e ěstu, atrika, ku h ňka a hala se šat ou. 
V západ í  křídle je opět u to á í –   čt řlůžko ý apart á  a   d oulůžko ý pokoj 
s esta ě ý i patr . Ve ý hod í  křídle poto  h gie i ké záze í pro á ště ík  zá ku. 
Vše h a podlaží kro ě PP jsou propoje a ýtahe , který zajišťuje ez ariéro ost. Prostor  
pod stře hou jsou po e há  jako rezer a a ude zde u ístě a strojo a zdu hote h ik . 
 
5.2. Dispozič í řeše í přísta  
Pů od í e ho ují í přísta a ý hod ího křídla zá ku ude z ourá a, ahradí ji o á 
přísta a, která lépe dot oří h otu zá ku tak, a  la s etri ká a ho o ala součas ý  
potře á . No á přísta a ude ít tři podlaží. Jeji h pro oz ude sou iset s provozem 
zá ku a ude ho doplňo at. V PP ude te h i ká íst ost a díl a sprá e zá ku. V 1NP je 
a rže o i for ač í e tru  a  NP t sprá e zá ku o dispozi i +kk. Tato přísta a á 
sa ostat ý stup a s hodišťo ý prostor. 
Další  přista ě é h ot , které ut áří zá e ké ád oří, rozšiřují fu kč í užití zá ku. 
Jed á se o zá e ký skle ík se záze í  a prostore  pro prodej a ara žo á í k ěti o ý h 
vazeb, restauraci kapa ita  hostů +  hostů zahrádka  s ku h í a záze í  a společe ský 





pro s ate í hosti , rodi é osla  a jako zahrádka pro restaura i. V rá i areálu se také 
a hází sklad zahrad í te h ik , který je řeše  zapuště í   teré u. 
 
6. KONSTRUKČNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
6.1. Ko strukč í a ateriálo é řeše í reko struo a é části 
6.1.1. Součas ý sta  
O jekt zá ku  Hrušo a e h ad Je išo kou se a hází  ha arij í  sta u, ož je způso e o 
eod or ý i zásah  do ěkterý h os ý h částí o jektu a dlouhodo ý  za ed á á í  
údrž  o jektu. Sta a je zdě á, částeč ě podsklepe á. Pro zjiště í způso u zajiště í 
o jektu e l  pro účel studie pro ádě  stati ké so d , lze šak předpokládat, že základo é 
ko struk e jsou řeše  jako ka e é, částeč ě ihel é s íše é zdi o . )di o je taktéž 
řeše o pře áž ě jako ihel é, případ ě jsou ěkteré stě  ka e é, ož je pozůstatek po 
pů od í t rzi. Pů od í strop í ko struk e odpo ídají sta e ě histori ké u ý oji o jektu. 
V ižší h podlaží h se a hází strop  kle o é, e NP jsou strop  dře ě é – povalo é. 
Některé strop í ko struk e l  ě ě  za o é – strop í ko struk e Hurdis e o strop í 
prefa riko a é pa el . Masi í ko struk e kro u je dře ě á, kroke í sousta a odpo ídá 
do ě z iku – . století. Střeš í kr ti a po hází z . let i ulého století Tesla Lito el  a je 
provedena z pále ý h tašek a laťo á í. Oke í ot or  po hází také z . let a e ají 
histori kou hod otu. Celá sta a je stati k  aruše a. Při izuál í prohlíd e lo zjiště o 
elké ožst í trhli . Některé části zá ku l   90. lete h stati k  zajiště , ale  součas é 
do ě již t to sa ač í úpra  efu gují. Kro  je dík  jeho stáří a špat é údrž ě také 
v ha arij í  sta u.  
 
6.1.2. Stati ké zajiště í 
Před last í reko struk í zá ku je ut é pro ede í stati kého zajiště í sta . Podle 
stati kého posudku je zá ek  z ela e ho ují í  sta u. Celá sta a se ortí s ěre  a 
již í stra u, ož je způso e o ero o ěr ý  sedá í  základů, ale i osaze í  sta  
v teré u. Stati ké zajiště í se pro ede staže í  sta  po elé  její  o odu. Pr í staže í 
se provede v úro i základo ého pasu pro zjiště í úro ě základo ého pasu usí ýt 
pro ede  so d . Staže í se pro ede ejlépe odoro ě, případ ě  a i ál í  sklo u °. 
Další staže í o jektu se pro edou  úro i každého stropu, kro ě posled ího. Ke staže í se 





udo  osaze a do drážk . )ajiště í kle e  se pro ede staže í  po o í la a a ru u 
kle . Před zaháje í  pra í je tře a zko trolo at dře ě é strop  – zhla í trá u  ohlo 
uh í at. Kro  je e špat é  te h i ké  sta u a la  hod á jeho o o a. Jedi ý ětší  
zásahe  do os ý h ko struk í lo odstra ě í části kle e  ad PP a NP pro udo á í 
ýtahu. K zajiště í statik  se usí  PP zesílit kle o ý pás a sloup. Sloup bude zesíle  
v rozí h L úhel ík   . Boura é ot or  udou zajiště  po o í překladů -  
ál o a ý h I profilů. 
 
6.1.3. )ajiště í proti lhkosti 
Sanace zdi a  i teriére h ude zajiště a po o í sa ač í h alt a stěrek a doplňko ý  
opatře í , apř. s sté e  pro ětrá a ý h podlah s sté  iglú  pod podlaho ou ko struk i 
čet ě od ětrá í, které lhkost  podo ě od í pár  od ede e  z objektu.  Od od ě í 
vlhkosti  e teriéru ude pro ede o izola í proti odě čet ě dre áž í h s sté ů. 
 
6.1.4. No é ko struk e a ateriál  
Je snaha o o ej e ší ožst í zásahů do stá ají í h ko struk í. Nejsou a rho á  o é 
s islé os é ko struk e. Do hází pouze k pro ourá í ěkterý h ot orů, případ ě dozdě í a 
sta u děli í h příček. No é příčk  udou ze sádrokarto u. Roz ěr  a t p  příček se udou 
od íjet od požada ků a požár í ezpeč ost, od akusti ký h požada ků, případ ě druhu 
provozu. V ěkterý h prostore h  NP, kde jsou ro é strop , udou použit  SDK podhled . 
Do ertikál í h ko u ika í zá ku se e ude zasaho at, pouze s hodiště do ell ess a 
i ár  ude z pro oz í h dů odů sta ě o o ě a ude řeše o jako o elo é. Podlah  jsou 
také e el i špat é  sta u, proto jsou a rže  o é podlah  a o é sklad  podlah, 
hod é pro da é pro oz  s ohlede  a o hra u pa átek. Nášlap é rst  udou ětši ou 
řeše  kera i kou dlaž ou a jako dře ě é plo ou í.  Na stě   e teriéru i i teriéru ude 
apliko á a ápe á štuko á o ítka ez o sahu e e tu hod á k o o ě histori ký h 
budov WTA Cemix. Výpl ě ot orů a azují a histori ký zhled a jsou dře ě é. Dále je tře a 
reko struo at klasi ist í ří s  a ar hitekto i ké detail  a fasádě. Na o ý kro  a laťo á í se 
přeskládá stá ají í střeš í kr ti a, která je  do ré  sta u. V ější hla í ástup í s hodiště 
je také  dezolát í  sta u a je ut á jeho elko á o o a. Nášlap é stup ě udou 
ahraze  replikou. Sloup  rizalitu udou opatře  o ou po r ho ou úpra ou a ude 






6.2. Ko strukč í a ateriálo é řeše í přísta e  
Přísta a a azují í a ý hod í křídlo zá ku je zdě á z kera i ký h t ár i  Heluz 
pl ě ý h tepel ou izola í tloušťk   . Bude dilato á a od stá ají í sta  zá ku a 
ude ít last í základo é ko struk e. Vodoro é ko struk e jsou kera i ké, tl.  . 
Oke í ýpl ě jsou dře ě é euro profily s izolač í  d ojskle . No ý kro  ude a azo at a 
kro  stá ají ího zá ku. Sta a je podsklepe á a stě   podze í  podlaží udou t oře  
eto o ý i t ár i e i ztra e ého ed ě í tloušťk  . Fasád í o ítka ude použita 
stej á jako a udo ě zá ku. V itř í o ítk  udou ápe é. Nášlap é rst  jsou řeše  
jako kera i ká dlaž a a la i áto á podlaha, v te h i ké íst osti eto o ý potěr. V 2NP 
ude použit SDK podhled, který s íží elkou s ětlou ýšku íst ostí. S hodiště ude 
železo eto o é. 
Přísta a restaura e ude také zdě á stej ý  t pe  t ár i  jako přísta a křídla zá ku 
s kera i ký  strope . Střeš í ko struk e ude az íko á, kr ti a ude z čer e ý h 
pále ý h tašek. Výpl ě ot orů udou z dře ě ý h euro profilů. O ítk  iz. ýše. 
O elo á os á ko struk e skle íku je zhoto e a z rá ů  . V podél é  s ěru je 
oso á zdále ost  . Ko struk e je u h e a k základů  po o í kote í h šrou ů. 
Stě  jsou t oře  čirý  skle ě ý  pláště . Ta ule pláště udou čle ě   rastru 950mm. 
Podlaha je t oře a pře áž ě ihel ou dlaž ou polože ou do lože z je ého ka e i a. Pod 
pěste í i stol  je kačírek z je ého ka e i a, u ožňují í sako á í od . )áze í skle íku 
á zdě ou ko struk i, dře ě ý kro . Plášť čet ě stře h  je o lože  lepe ý i dře ě ý i 
hra ol  ze si iřského odří u. Od od ě í je řeše o zaatiko ý  žla e . 
Ko struk e společe ského pa ilo u je z dře ě ý h rá ů  oso é zdále osti . Část 
skladu je řeše a o do ě jako u skle íku. Stře ha ude částeč ě dře ě á a částeč ě 
proskle á. Skle ě é ta ule udou  rastru 1300 mm. Příč é ztuže í bude provedeno 
laťo á í . 
 
6.3. Te h i ké a te h ologi ké a e í 
6.3.1. V tápě í 
Bude udo a á o á pl o á přípojka, která ude apoje a a stá ají í středotlaký 
plynovod v uli i Lidi ká. V přísta ě ý hod ího křídla je  PP a rže a te h i ká íst ost – 





d ouprůdu ho ý ko í . ) kotel  ude teplá oda do zá ku roz ede a páteř í  
s sté e . Roz od  se po edou  podlahá h. V íst oste h udou i stalo á a člá ko á 
liti o á tělesa. ) te h i ké íst osti po edou roz od  i do přísta e  – skle íku a restaurace.  
 
6.3.2. Kanalizace 
V roce 2015 byla v Hrušo a e h pro ede a opra a dešťo é ka aliza e, která la e 
špat é  sta u, esloužila již s é u účelu a eza raňo ala zatéká í do základů udo . B la 
opra e a ka aliza e, o o e  části ša het a přípojek s odů do kanalizace. Pro odvod 
splaško ý h od z o jektu ude udo á a splaško á ka aliza e a přípojka, která se apojí 
a ěstskou ka aliza i, která ede uli í Lidi kou. Odpad í potru í ude ede o  ša htá h, 
v ěkterý h případe h  drážká h e zdi u. 
 
6.3.3. Vodovod 
Přípojka pit é od  ude apoje a a stá ají í ěstský odo od a uli i Lidi ká. V itř í 
vodovod bude v objektu rozveden v drážká h e zdi u,  i stalač í h příčká h, případ ě 
v ša htá h. 
 
6.3.4. Elektroinstalace 
V elé  areálu udou udo á  o é elektroi stala e a o á přípojka, která se apojí na 
stá ají í trafosta i i a uli i Lidi ká. 
 
6.3.5. Vzduchotechnika 
Pro provoz wellness v PP je tře a udo at zdu hote h i kou jed otku, jejíž strojo a se 
ude a házet  prostoru pod stře hou zá ku. Od od a pří od zdu hu se ude a házet 
v dostateč é zdále osti od se e a asá á í a pouště í zdu hu ude zajiště o stá ají í i 
klasi ist í i ikýři – olská oka e střeše. Další strojo a zdu hote h ik  se ude a házet 
v přísta ě restaura e, kde ude zajišťo at ý ě u zdu hu  kuchyni a restauraci. 
Společe ské sál  udou ětrá  přiroze ě, z dů odu eli i a e ad ěr ý h sta e í h 
zásahů. H gie i ké prostor  ez přiroze ého ětrá í udou u e ě ětrá  po o í ša het, 








K zajiště í ez ariéro osti je  zá ku a rže  ýtah z PP do NP. Výtah je ole  jako 
trakč í ez strojo  a ude prů hozí, apříklad od fir  Výtah  VOTO.  Výtaho á ša hta 
ude železo eto o á, sa ostat á ko struk e dilatač ě připoje a k přilehlý  ko struk í , 
hlou ka základo é spár  ýtahu ude pro ede a  úro i základo é spár  přilehlý h 
ko struk í. 
 
6.4. Požár ě ezpeč ost í řeše í 
Ná rh je řeše   souladu s normami ČSN   Požár í ezpeč ost sta e  – ) ě  sta e  
a ČSN   Požár í ezpeč ost sta e  – Budo  pro dle í a u to á í. O jekt ude 
rozděle  a požár í úsek , jeji hž elikost se sta o í ez í  počte  oso   jed otli ý h 
požár í h úse í h. Sa ostat é požár í úsek  t oří u to a í jed otk , t sprá e a 
případ ě te h i ká íst ost. V rá i zá ku ude a rže a jed a CHUC – s hodišťo á hala. 
Velký společe ský sál – o řad í síň z požár ího hlediska í e ež  lidí  usí ít a rže  
d ě ú iko é est . Jed a ú iko á esta je řeše a přes s hodišťo ou halu, druhá pak přes 
schodiště  západ í  křídle. Ve še h prostore h zá ku ude i stalo á a EPS. Ve itř í h 
prostorech budou v pra idel ý h i ter ale h i stalo á  PHP a ouzo é os ětle í. Přístup 
pro hasičská auta k udo ě ude zajiště  z ád oří. 
 
6.5. Bez ariéro é uží á í sta y 
Ná rh ude řeše   souladu s V hláškou č. /  S ., o o e ý h te h i ký h 
požada í h za ezpečují í h ez ariéro é uží á í sta e . Pro zajiště í ez ariéro ého 
uží á í o jektu ude  pr í řadě sloužit o ý ýtah, který propojuje PP s NP. Přístup 
i o il í h do PP s pro oze  ell ess je ož é řešit s hodišťo ou ra pou e o 
schodolezem. V každé  podlaží kro ě PP se a hází jed o WC pro i o il í. Také jede  
z pokojů  rá i u to á í je řeše  pro i o il í. Ro ěž  přísta ě restaura e je a rže o 
jed o WC pro i o il í. )á e ký areál se a hází e s ažité  teré u, přesto je řeše  
ez ariéro ě, jsou zde a rže  ra p   odpo ídají í  sklo u : . V rá i parko iště se 








6.6. Ko strukč í detail 
Jed á se o řez ede ý přísta ou ý hod ího křídla. S islé o odo é ko struk e jsou 
t oře  kera i ký i t ár i e i fir  Heluz, pl ě ý i tepel ou izola í o tl.  . 
V PP t oří stě  eto o é t ár i e ztra e ého ed ě í tl. 3  .  Výpl ě ot orů jsou 
řeše  jako euro profily s izolač í  d ojskle . V 1NP jsou okna s o louko ý  adpraží . To 
ude řeše o po o í ŽB překladu litého a sta ě do ed ě í. Překlad ude z ější stra  
překr t tepel ou izola í – d ou rst ou deskou dře itá l a s e e to ý  poji e  + EPS), 
a  lo za eze o z iku tepel ého ostu. Pro itř í i ější o ítk  ude použit ápe ý 
o ítko ý s sté  CEMIX ez o sahu e e tu. Přes fasádu pro íhají ří s , které tak a azují 
a udo u zá ku a udou pro ede  ze štuko é alt  s ertifikáte  WTA. Kro  ude řeše  
jako histori ký s á ětke , a  la za ho á a aute ti ita sta  zá ku. Pozed i e ude 
osaze a a ŽB ě e . Pro dodrže í sklo u a za ho á í zalo e í stře h  e ude kroke  a 
pozed i i osedlá a, ale ude připoje a oč í  spoje  po o í L – úhel íku. Hla í koru í 
ří sa  ude a přísta ě pro ede a jako i ita e z o odo ý h ateriálů po o í ŽB ě e a 
fasád ího pol st ré u profilo a ého do požado a ého t aru, který součas ě zlepšuje 
tepel é last osti  řeše é  ístě. 
 
6.7. Ar hitekto i ký detail 
Jako ar hitekto i ký detail jse  z olila po to é s hod , které jsou ýraz ý  pr ke  
zá e kého ád oří. Slouží eje  k překo á í ýško ého rozdílu, ale i k seze í. Půdor s ě á 
s hodiště epra idel ý zalo e ý t ar. Je skládá o ze s hodišťo ý h stupňů z pohledo ého 
eto u, které s ý  po r he  připo í ají staré o hoze é ka e é s hod . Jsou ulože  do 
eto o ého lože. S hodišťo é stup ě jsou pro příje ější seze í dopl ě  la ička i 
kot e ý i do s hodišťo ý h stupňů. Na la ičk  udou použita prkna ze sibiřského odří u, 
do který h ude e spod í části i tegro á o pods í e í po o í LED pásků. Součástí 
s hodiště je i zídka se sa oza lažo a í i k ěti áči.  
 
7. EKOLOGICKÉ ASPEKTY NÁVRHU 
Sta a e í  rozporu s úze ě plá o a í doku e ta í ěsta Hrušo a  ad Je išo kou. 
Na rho a ý pro oz zá ku i o é přísta  epředpokládají aruše í ži ot ího prostředí ad 






8. )ÁKLADNÍ VÝMĚRY A BILANCE 
)asta ě á plo ha:       2 278 m2 
Sta e í o je :     28 729 m3 
)pe ě á plo ha:       3 907 m2 
Celko á plo ha:               18 464 m2 
Parko á í:    parko a í h stá í pro oso í auto o il,  
stá í pro i o il í 
Plo h   reko struo a é  o jektu: 
Vstup í prostor , hod :    525,60 m2 
Administrativa:       60,95 m2 
Sál , repreze tati í prostor :   337,81 m2 
U to á í:      344,06 m2 
Vi ár a:                  124,00 m2 
Wellness:                  143,90 m2 
E pozi e, ýsta i t í:                511,00 m2 
Plochy v přísta ě: 
Restaurace s ku h í:    192,20 m2 
Te h i ké íst osti a díl a:     77,07 m2 
Infocentrum:       85,99 m2 
Prostor  skle íku:    170,00 m2 
















)pra o a á diplo o á prá e a ízí ož ost o ého užití d es hátrají ího o jektu zá ku 
a jeho ej ližšího okolí e ěstě  Hrušo a  ad Je išo kou. Ná rh upra uje zá e ký areál 
do tako é podo , která ude ho o at požada ků  d eš í do  a předkládá o é 
ož osti fu kč ího užití o jektu, jako kultur ě společe ského a repreze tati ího e tra 
o e. Důraz je záro eň klade  a hod é ar hitekto i ké řeše í a začle ě í oder í h pr ků 
do histori kého prostředí hrá ě é kultur í pa átk . Použitá ateriálo á, ko strukč í a 
te h i ká řeše í la ole a tak, a  e la  rozporu s požada k  Národ ího pa átko ého 
ústa u, a  še korespo do alo s a rho a ý  fu kč í  užití  a půso ilo dostateč ě 
repreze tati ě. Předlože ý  á rhe  jse  se s ažila rátit o jekt zá ku  Hrušo a e h 
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Abstrakt práce  A‘CHITEKTONICKÁ STUDIE SE ZABÝVÁ OBNOVOU A NOVÝM VYUŽITÍM 
ZÁMKU H‘UŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU, KTE‘Ý JE V SOUČASNOSTI 
P‘ÁZDNÝ A CHÁT‘Á. V OBJEKTU ZÁMKU JSOU PLÁNOVÁNY KULTU‘NĚ 
SPOLEČENSKÉ, VÝSTAVNÍ A ‘EP‘EZENTATIVNÍ P‘OSTO‘Y.  JEDNO KŘÍDLO 
ZÁMKU BUDE VYUŽÍVÁNO JAKO HOTEL, JSOU ZDE NAV‘ŽENY POKOJE 
VYŠŠÍHO STANDA‘DU SE ZÁMECKÝMI INTE‘IÉ‘Y. V PODZEMNÍCH 
PODLAŽÍCH BUDE SITUOVÁNO WELLNESS A VINÁ‘NA.  P‘OVOZ ZÁMKU JE 
‘OZŠÍŘEN O DALŠÍ P‘OSTORY V NOVÝCH PŘÍSTAVBÁCH. JEDNÁ SE O 
PĚSTEBNÍ SKLENÍK, ‘ESTAURACI S KUCHYNÍ A SPOLEČENSKÝ PAVILON. 
ZÁMEK SPOLU S PŘÍSTAVBAMI VYTVÁŘÍ P‘OSTO‘ NÁDVOŘÍ, P‘O KONÁNÍ 
VENKOVNÍCH KULTU‘NÍCH AKCÍ. SOUČÁSTÍ ZÁMECKÉHO A‘EÁLU JE I 
ZAH‘ADNÍ LAPIDÁ‘IUM A KVĚTINOVÉ TE‘ASY. NÁV‘H VYZDVIHUJE 
HISTO‘ICKÉ A A‘CHITEKTONICKÉ HODNOTY TÉTO KULTU‘NÍ PAMÁTKY A 




THE ARCHITECTURAL STUDY DEALS WITH RECOVERY AND 
‘EDEVELOPMENT OF H‘UŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU CASTLE, WHICH IS 
CURRENTLY ABANDONED AND DERELICT. INSIDE THE CASTLE ARE 
PLANNED CULTURAL, SOCIAL, EXHIBITIVE AND REPRESENTATIVE AREAS. 
ONE WING OF H‘UŠOVANY S CASTLE WILL BE USED AS A HOTEL. THE‘E 
ARE DESIGNED EXTRA STANDARD ROOMS WITH CHATEAU INTERIORS. IN 
UNDERGROUND FLOORS WE WILL FIND A WELLNESS AND WINE BAR. THE 
SERVICE OF THE CASTLE IS EXTENDED BY SPACES IN NEW OUTBUILDINGS. 
IT IS A GREENHOUSE, A RESTAURANT AND A PAVILION FOR SOCIAL 
EVENTS. THE CASTLE AND OUTBUILDINGS CREATE A COURTYARD SUITABLE 
FOR OPEN-AI‘ CULTU‘AL EVENTS. ONE PA‘T OF CASTLE S COMPLEX IS 
GARDEN LAPIDARIUM AND FLORAL TERRACES. THE DESIGN KEEPS 
HISTORICAL AND ARCHITECTURAL VALUE OF THIS CULTURAL HERITAGE 
AND OFFERS ITS DIGNIFIED USE NOWADAYS. 
Klíčová slova  
A‘CHITEKTONICKÁ STUDIE, ZÁMEK H‘UŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU, 






ARCHITECTURAL STUDY, CASTLE H‘UŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU, 
RECONSTRUCTION, EXTENSION, CULTURAL AND SOCIAL CENTER, 
COURTYARD, CASTLE´S COMPLEX 
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